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ABSTRAKSI 
Kerja magang ini penulis lakukan di Perusahaan Telkomsigma dimana perusahaan 
ini selalu bergerak maju dengan memberikan solusi IT yang inovatif bagi banyak 
perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Telkomsigma juga memiliki media sosial 
sebagai media publikasi yang digunakan untuk menyajikan berbagai event. Hal ini 
membuat penulis sangat tertarik dengan event yang ada dan ingin mengetahui lebih 
jauh lagi mengenai pola kerja dan skill khususnya di dalam industri kreatif di 
perusahaan Telkomsigma. Di sini penulis belajar dalam membuat konten yang 
menarik. Penulis juga belajar cara lebih berpikir kreatif lagi dalam membuat suatu 
desain, oleh karena itu pengetahuan penulis bertambah dari penggunaan aplikasi, 
desain maupun pengetahuan umum. Dalam kerja magang ini tentunya pasti terdapat 
kendala yang dialami penulis. Seperti adanya penyebaran COVID-19, 
menyebabkan penulis menjadi work from home selama pelaksanaan kerja magang 
yang menjadikan penulis kurang memiliki komunikasi antar sesama. Dalam hal ini 
penulis berusaha untuk mengatasi kendala ini, yaitu dengan berusaha membangun 
komunikasi yang baik antar sesama. 
Kata kunci : Telkomsigma, media sosial, kerja magang
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ABSTRACT 
This internship is done by the writer in Telkomsigma Company where the company 
is always moving forward by providing innovative IT solutions for many companies 
in Indonesia and abroad. Telkomsigma also has social media as a publication 
media that is used to present various events. This makes the writer very interested 
in the event and wants to know more about work patterns and skills, especially in 
the creative industries in the Telkomsigma company. Here the author learns in 
creating interesting content. The author also learns more creative ways of thinking 
in making a design, therefore the author's knowledge increases from the use of 
applications, designs and general knowledge. In this apprenticeship course there 
must be obstacles experienced by the author. Like the spread of COVID-19, causing 
the writer to be a work from home during the implementation of the internship work 
which makes the writer lacks communication between each other. In this case the 
author tries to overcome this obstacle, namely by trying to build good 
communication between people. 
 
Keywords: Telkomsigma, social media, internships 
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